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KATA PENGANTAR 
 
 Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta 
Mengucapkan puji  syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya karena telah membrikan kekuatan pikiran kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan  laporan tugas akhir yang berjudul “DESTINATION 
BRANDING DAERAH BEUTONG SEBAGAI PENGHASIL PERHIASAN 
GIOK NEPHRITE JADE” ini. Maksud dari penulisan laporan ini untuk 
memenuhi syarat ujian sidang sarjana desain pada program studi Desain 
Komunikasi Visual dan juga sebagai syarat kelulusan. 
 Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa selama 
pembuatan laporan tugas akhir ini penulis mmemiliki banyak kekurangan, 
sehingga dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang  
sebesar – besarnya atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak . Adapun rasa 
terimakasih yang penulis ingin ucapkan kepada : 
1. Kepada  Allah S.W.T., atas segala rahmat, karunia-Nya sehingga 
penulis mampu menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini. 
2. Kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi panutan 
bagi penulis. 
3. Untuk kedua Orang Tua yang tercinta yang selalu mendoakan yang 
terbaik bagi anaknya dan selalu memberi semangat yang tak kunjung 
henti, dan untuk keluarga  yang berada di Aceh  yang telah 
memebrikan dukungan  moral kepada penulis. 
4. Miss Sri Nurbani, S.Pd dan ibu Atria N Fadilla, S.Ds., M.Ds., selaku 
pebimbing yang selalu setia menuntun dan membimbing penulis tanpa 
kenal lelah dalam proses pembuatan laporan tugas akhir ini. 
5. Segenap dosen DKV Fakultas Industri Kreatif Telkom University 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tiada tara kepada 
penulis selama masa perkuliahan berlangsung. 
6. Bapak Sujadmiko, selaku Ketua Pusat Promosi Batu Mulia 
Indonesaia, Bapak Nasrul Sufi selaku Ketua Gabungan Pecinta Batu 
Alam Aceh, dan segala pihak Dinas Pertambangan dan perhutanan 
 
 
Kabupaten Nagan Raya, serta pihak Kecamatan Beutong yang telah 
bersedia untuk di wawancarai dan memeberikan izin kepada penulis 
dalam melakukan survey terhadap batu giok yang berada di Beutong 
yang di jadikan sebagai data dari laporan tugas akhir ini. 
7. Muhammad Ikbal Azwar, selaku Senior yang  bersedia meluangkan 
waktunya untuk memberi saran dan masukan dalam menyelesaikan 
laporan tugas akhir ini. 
8. Putri F Ghassani, Angginita Maharani, Vita Melinda, Nasfi Ali, 
Muhammad Refi, Binar Taufani, Adam Selaku sahabat yang selalu 
memberikan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan 
laporan tugas akhir ini. 
9. Bontor ctofianus, Gilang Cahya, Vicri Herianto, selaku teman 
seperjuaangan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
10. Teman – teman Desain Komunikasi Visual dan semua jurusan, 
khususnya  jurusan Advertising, yang selalu memeberikan bantuan, 
semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan 
tugas akhir ini. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas kahir ini 
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan permohonan 
maaf yang sebesar – besarnya dan mengharapkan saran dan kritik yang bersifat 
membangun untuk menjadi lebih baik dimasa yang akab datang. 
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